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UNIFI 
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry 
• Edistää yliopistojen toimintaedellytyksiä 
• Lisää yliopistojen välistä yhteistyötä
• Rehtorineuvosto
• Vararehtorien ryhmät
• Asiantuntijaryhmät
• Sihteeristö
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• Vuorovaikutuksen foorumi 
• Vaikuttamistyö ja viestintä
• Yhteisten tavoitteiden 
tunnistaminen
• Verkottuminen ja verkottaminen
• Osaamisen kanavoiminen 
UNIFIn keke-työryhmän pj, vararehtori Tom Böhlingin alustus 25.9.2020 #UNIFIkeke-seminaarissa
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MITÄ YLIOPISTOJEN KESTÄVYYSTYÖ ON JA MITÄ SIIHEN TARVITAAN?
EDELLYTYKSET:
Kestävyys osana yliopiston strategiaa ja toimeenpanosuunnitelmia
Johdon sitoutuminen
Toiminnan resurssit
TUTKIMUS
Tietoa ja osaamista yhteiskunnan käyttöön
Kestävyys-osaamiskärjet
YVV
Aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun
Kumppanuudet
Yliopistojen hyvien käytänteiden jakaminen niin Suomessa kuin 
kansainvälisesti
OPETUS
Kestävyys-teema on sisällytetty koulutukseen
Jatkuvan oppimisen näkökulma
OMAT TOIMINNOT
Kestävän kehityksen tavoitteet osaksi toimintakulttuuria
Hiilineutraalit yliopistot
Vastuullinen sijoittaminen
Yliopistoyhteisöjen 
innostus ja 
sitoutuminen
UNIFI:n keke-ryhmä 2019-20
Toimeksianto ja tehtävät
• Tunnistaa ja jakaa parhaita käytänteitä kestävyyden 
ja vastuullisuuden edistämiseksi
• Ambitiotaso kasvanut: UNIFIn keke-teesit, SDG
Toiminta
• Edustaja kaikista yliopistoista
• Säännölliset kokoukset
• Tiedon kokoaminen yliopistojen kestävyysasioista
• Bootcamp-seminaari 13.9.2019
• #UNIFIkeke-seminaari 25.9.2020, osallistujia n. 400 
• UNIFIn keke-teesit marraskuu 2020
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Onnistumisen edellytykset 
• Mitä haluamme tehdä yhdessä? Mille on tarve?
• Lähtökohdan määrittämien ja auki keskustelu 
• Asiantuntijaryhmälle toimeksianto ja mandaatti tehdä työtä vapaasti
• Luottamus syntyy yhdessä tekemällä 
• Into syntyy ihmisistä!
• Sopiminen ja työnjako, tarvittaessa sopimukset
• Verkostojohtaminen
• Hyvien käytäntöjen jakaminen – valmiillakin pyörällä voi ajaa 
Kiitos!
tanja.risikko@unifi.fi
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